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Ara gairebé tothom en fa. En un passat no 
massa llunyà només feien fotograﬁ es els pro-
fessionals, els aﬁ cionats i algun ciutadà que 
ocasionalment es sentia atret per una motiva-
ció de caire entre artístic i documental. Aques-
ta limitació s’ha acabat d’ençà que l’aparició 
consolidada “del digital” permet enregistrar 
imatges a tort i a dret sense que existeixi cap 
problema d‘aspecte tècnic ni econòmic. La fo-
tograﬁ a ha assolit un domini que podem ano-
menar universal, vistes les facilitats que s’ofe-
reixen a l’abast de qualsevol persona. 
En aquest moment, molt important per al 
món de la comunicació, es comencen a de-
ﬁ nir dos vessants que, si bé no són nous, 
estan agafant una empenta que era impensa-
da  només fa uns pocs anys. El primer porta 
a reforçar, d’una manera quasi desorbitada, 
l’aparició de persones preocupades per acu-
mular imatges. Hi ha facilitats per enregis-
trar-ne moltes, molt diverses, transcendents 
o intranscendents, nascudes d’unes necessi-
tats testimonials o pel simple plaer de captar 
realitats quotidianes. Un fet tan abassegador 
té l’avantatge inherent de proporcionar als 
individus espavilats la possibilitat de treba-
llar a fons el fet fotogràﬁ c, assolir experiència 
i despuntar en la captació-selecció d’imat-
ges, convertint-se en un conreador avançat.
L’altre vessant  el  comentarem breument en 
aquests papers. Estem davant d’un fet molt 
positiu, favorable a individus creatius, imagi-
natius amb obertura de mires en el panorama 
de la imatge, que poden trobar en la tecno-
logia actual el desllorigador cap als àmbits 
que, ﬁ ns ara, estaven vedats a moltes perso-
nes no especialitzades. Es tracta d’aproﬁ tar 
els avantatges que la tecnologia dels sistemes 
informàtics digitals ens posa a les mans, amb 
tot un ventall de possibilitats,  de caire expe-
rimental o deﬁ nitiu, en el tractament de la 
fotograﬁ a. Els mètodes usats en el passat per 
fer aquestes manipulacions eren complicats 
o inexistents.
LA FOTOGRAFIA, ENTRE LA REALITAT I LA FICCIÓ
Deixant de banda les tècniques avançades 
professionals, comentarem actuacions senzi-
lles a l’abast de la majoria. Pressuposem que 
es disposa d’una cambra digital, perquè ja s’ha 
arraconat una de “les antigues” que algú  ano-
mena “analògiques” encara que la denomi-
nació no és gens afortunada; és millor dir-ne 
“cambra de procediment químic”. 
Per poc soﬁ sticada que sigui una màquina foto-
gràﬁ ca digital, en el seu menú hi trobarem un 
registre per modiﬁ car la imatge en el moment 
de ser captada. Hom pot triar l’opció normal 
(imatge a tot color), sèpia o negre (imatge mo-
nocolor), i  variants com la solarització (efecte 
de colors especials) i el negatiu  (colors com-
plementaris dels reals). Altres registres actuen 
sobre la densitat, saturació o contrast de la cap-
tació. No ens estenem més tot fent notar que 
tenim unes variacions en origen, que interve-
nen en la naturalesa de la imatge, introduint 
unes característiques  controlades a voluntat 
per l’operador. Comença a manifestar-se una 
creativitat que val la pena d’aproﬁ tar.
L’enregistrament a la cambra acostuma a servir, 
majoritàriament, per produir una imatge visio-
nable a l’ordinador o al televisor i molt sovint 
copiada sobre paper per guardar-la dins d’un 
àlbum. Si es vol ampliar aquesta fase de capta-
ció, podem fer un pas endavant en el món de 
la fotograﬁ a passant a l’experimentació sobre 
la imatge enregistrada. Cal disposar d’un PC 
que per començar no ha d’ésser molt soﬁ sti-
cat; les exigències vindran si hom vol arribar a 
cotes elevades de caire proper al semiprofessi-
onal. A l’ordinador introduirem un programa 
de tractament de la imatge per mitjà del qual 
es poden fer moltes i ben diverses variacions a 
la imatge presa a la cambra. No donem molts 
noms comercials, que el mercat es cuida prou 
bé de divulgar, però sí que n’apuntarem un 
tan difós que és de domini públic: Photoshop.
Insistim a dir que la metodologia és molt 
senzilla i que la tasca reclama, això sí, una 
bona dosi de dedicació, temps i paciència. 
Les possibilitats són immenses i les variables 
es fan quasi inﬁ nites, sobretot si la persona 
que està immersa en l’afer cerca alguna cosa 
més que la simple captació pura de la reali-
tat. El primer pas per entrar en matèria serà 
practicar les modiﬁ cacions lleugeres que mi-
lloren, personalitzant-lo, l’aspecte inicial de 
l’original. Hi ha uns apartats especíﬁ cs per 
introduir canvis de densitat, color, saturació, 
enquadrament i diverses tècniques de retoc 
que amb tota seguretat seran aproﬁ tades pel 
buscador de solucions i que corregeixen o 
enriqueixen una escena. Més endavant assa-
jarem la tirallonga de variables que la imatge 
base pot experimentar, convertir-la en una 
altra expressió gràﬁ ca molt diferent de la re-
alitat; fent córrer la imaginació i la ment in-
vestigadora es presentaran creacions de visió 
singular, agosarada i diferent. En deﬁ nitiva, 
entrarem en una altra dimensió visual farcida 
de transformacions, canvis, superposicions o 
fotomuntatges que en certs casos ens amaga-
ran la realitat. 
Quant en el primer terç del segle XIX va ser des-
coberta la fotograﬁ a, immediatament va ser-li 
atribuïda la característica de veracitat. El nou 
procediment era una espècie d’acta notarial 
gràﬁ ca, en la qual allò que es veu és allò que 
hi ha. Durant molts anys aquest principi va ser 
inamovible, encara que algun frau o mistiﬁ ca-
ció s’escapessin donant una imatge mentide-
ra. És evident que aquesta essència primària 
no s’ha perdut i que s’impressionen milers de 
fotograﬁ es de caire domèstic, cientíﬁ c, docu-
mental o testimonial que són representacions 
ﬁ dedignes. Ara bé, sense que aquesta essèn-
cia original es perdi del tot, constatem que, 
simultàniament, existeix la manipulació-trans-
formació que aporta noves vies enganyoses en 
el món de la comunicació gràﬁ ca. 
Realitat-ﬁ cció, veritat-mentida... tot s’engloba 
en un context visual, mantingut per un equi-
libri primordial, que ens encamina a veure ex-
pressions genuïnes de nova creació.
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